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Nederlands Vlasvezelpositie. 
(Culture du lin et production de fïbre de lin aux Pays-Bas.) 
De Noordelijke eeonomisch-teehnologische organisatie voor Drente en 
Groningen heeft een studie over het in den titel genoemde onderwerp uitge-
geven, waaraan het volgende is ontleend. 
De markt in vlas-vezelstoffen (vlas en heede) wordt in groote hoofdzaak 
voorzien door Rusland met de Baltische randstaten, zooals uit onderstaande 
tabel blijkt. 
Tabel I. Yezelopbrcnsst van do met vlas bebouwde oppervlakte, in- eri uitvoersaldi, hoeveelheid 
vlasvezel, ter beschikking: gekomen ter verspiiinïiig; in het binnenland. 
Gemiddelden 1937 t/m 1033. 
(Tableau I. Uiicoïte <le fibre de la snperficle cultlvée de lin, solde d'exportation on d'importation, 
quantitó de fibre a la dispositlon de la f Uut ure interieure. Moyennes 1927/1D35.) 
L A N D E N . 
(Pays.y 
Nederland l) 
Tsjecho-Slowakije . . . 
Groot-Britannië en 
Noord Ierland . . . . 
Iersche V r i j s t a a t . . . . 
Berekende 
vezelopbrengst van 
de met vlas 
bebouwde opper-
(Récolte de fibre.) 







































































baar gekomen ter 
verspinning 
in het binnenland. 
(Quantité de fibre 
de lin d la 
dispositlon de la filature interieure.) 























i) Nederland en Frankrijk voeren het grootste gedeelte van hun vlasoogst in onbewerkten toe-
stand (dus als stroovlas, al of niet gerepeld) uit naar België, waar het hewerkt wordt. Bij de vast-
stelling van de in- en uitvoersaldi van Nederland en Frankrijk zijn deze hoeveelheden onbewerkt vlas 
omgerekend tot vlasvezel (vlas en heede). De schattingen zijn uiteraard ruw en worden voor Neder-
iaiid bemoeilijkt door het ontbreken van een onderscheiding in vlas met kuop en gerepeld vlas in de 
fetatxstiek van In- en Uitvoer. Volgens de berekeningen zou Nederland in deze periode meer uitge-
voerd hebben dan er is voortgebracht. Dit is niet wel mogelijk. 
De gegevens, in de tabel voorkomende, zijn in het algemeen ontleend aan 
de „Annuaire Internationale de Statistique Agricole". De gegevens voor Neder-
land, België en Frankrijk zijn echter gecorrigeerd, omdat ze kennelijk onjuist 
waren. Blijkbaar heeft men de vezelopbrengst per ha — het eenige gegeven 
dat met zekerheid bekend is, is de bebouwde oppervlakte — te laag aange-
nomen; deze opbrengst is in de West-Europeesche landen per ha veel grooter 
dan in Oost-Europa. De correcties berusten eveneens op schattingen van de 
vezelopbrengst per ha. In de gegevens omtrent de andere landen kunnen der-
halve ook belangrijke onjuistheden voorkomen, zoodat voorzichtigheid bij het 
beschouwen van de cijfers geboden is. 
In Oost-Europa worden groote hoeveelheden vlas verbouwd in de eerste 
plaats voor de voorziening in de eigen behoefte aan vezelstoffen van de boeren-
bevolking; daarnaast wordt een belangrijk kwantum geëxporteerd. In West-
Europa wordt het vlas uitsluitend voor de markt verbouwd; de vlasverbouw 
komt daar in het algemeen nog slechts voor in de gebieden, die voor de vlas-
teelt bijzondere geschiktheid bezitten. 
De vlasspinnerij en in de West- en Midden-Europeesche landen zijn voor 
hun grondstoffenvoorziening in zeer belangrijke mate op den invoer aange-
wezen. Van de geproduceerde vlasgarens en linnen stoffen worden belangrijke 
hoeveelheden weer uitgevoerd. 
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Nederland, dat onder de vlasverbouwende landen in de tabel de 7e plaats 
inneemt, treedt vrijwel uitsluitend als grondstof leverancier op; de in Neder-
land versponnen hoeveelheid vlasvezel is betrekkelijk gering. De linnenweverij 
is iets belangrijker; als linnengaren wordt in Nederland ongeveer zooveel in-
gevoerd als gelijk staat met ± 15 pOt. van de vezelopbrengst van den vlasoogst. 
Het winnen van de vlasvezel uit het geoogste stroovlas gebeurt in bijna 
alle vlasverbouwende landen van Europa in het land zélf. Het stroovlas is een 
volumineus product en de toeneming in waarde, die het door de bewerking 
ondergaat is gering, zoodat vervoer over grooten afstand onlogisch is. 
Een uitzondering in dit opzicht vormen Nederland en Erankrijk;_ beide 
landen verkoopen hun stroovlas grootendeels ter bewerking naar België, dat 
een belangrijke vlasbewerkings-industrie bezit. Hoewel door de wijze van op-
neming in de «Statististiek van In-, Uit- en Doorvoer nauwkeurige vaststelling 
niet mogelijk is, mag wel worden aangenomen dat gemiddeld meer dan de 
helft van het in Nederland verbouwde vlas als stroovlas over de Belgische 
grens verdwijnt; de Eransche vlasoogst wordt bijna geheel in België bewerkt. 
Een voorstelling van de vlasvezelhuishouding in Nederland, Frankrijk en 
België geeft onderstaand staatje. 
Xabel I I . Vlasvezellraisliouaing- van Nederland, België en Frankrijk. Hoeveelheden vlasvezel. 
Gemiddelden, van do jaren 1927 t /m 1935. 
(Tableau II. Prodvotion et consommation de fibre de lin ante Pays-Bas, 
la Belgique et la France. Moyennes lOil/XSSS.) 
In den vorm van stroovlas per saldo xvitgevoerd 
Vezelopbrengst van het in deze landen bewerkte 
uitgevoerd in den vorm van vlaslint en lieede . . . 
Ingevoerd in den vorm van vlaslint en heede . . . . 
Ter beschikking gekomen van de binnenlandsche 
Nederland. 
(Pays-Bas.) 























i ) Zie de noot bü tabel I . 
De invoer van vezel in den vorm van vlaslint en heede in België en Frank-
rijk bestaat hoofdzakelijk uit Oost-Europeesch vlas. Opgemerkt zij dat het 
West-Europeesche vlas van betere hoedanigheid is dan het Oost-Europeesche. 
In de studie wordt het feit, dat een zoo belangrijk deel van het Nederland-
sche stroovlas in het buitenland bewerkt wordt, economisch niet gerechtvaar-
digd genoemd. Met het oog op de werkgelegenheid is het betreurenswaardig. 
Daar, door de drooglegging van de Zuiderzee en de landwinning aan de 
Noordkust, meer grond beschikbaar komt die zich bijzonder goed leent voor 
de vlasteelt, is het waarschijnlijk dat in de toekomst de wanverhouding tusschen 
vlasoogst en verwerkingscapaciteit van de vlasindustrie nog zal toenemen. 
Omtrent de vlasindustrie wordt opgemerkt dat het bedrijf belangrijke 
risico's meebrengt. Bedrijven die er zwak voorstaan zullen bij de eerste de 
beste conjunctuurschommeling sneuvelen. De Nederlandsche vlasindustrie 
heeft in de laatste crisis dan ook zwaar geleden en is verzwakt uit deze crisis 
te voorschijn gekomen. De positie van Nederland in de internationale vlas-
vezelhuishouding laat geen twijfel aan de noodzakelijkheid van krachtig in-
grijpen, dat kan leiden tot versterking van de economische en technische 
grondslagen van de Nederlandsche vlasindustrie. 
